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"Vamos a decir que no" 
y Girón habló en Zaragoza. 
V amos a d~cir que 110 a mu-
chas cosas", dijo. Y añadió que 
"llevamos algrí11 tiempo oyendo 
hablar de evoluciones, de aclrltt-
des reconciliadoras Todo esto es 
taría bren sr frente a /anta pala-
brería 110 nos encontráremos e11 la 
práctica con un mot•imien/o mb-
versivo arcelldenle, con llfltl in-
quietan/e expectación ante el fu-
turo ... Rechazaríamos cualqmer 
crisis de autoridad." Y no sólo 
tronó apocalíptico el hombre de 
Fuengirola, sino que hubo pro-
puestas , como la del padre Olrra, 
de re ponsabilizar a los estudian-
res ante la ley marcial para aca-
bar así con el problema univer-
sitario, 01ras de formar piquetes 
antisubversivos , de examinar po-
licíacamente a los profesores . . 
La prensa y sus periodistas tam-
bién se llevaron su ración de 
palo, y es curioso que fuera pre-
cisamen te un periodista, Rafael 
García Serrano, quien propugna-
ra que la Confederación de ex 
Combat ientes tomara la iniciativa 
contra una prensa que le es 
"hostil". 
Naturalmente, e le ha d icho 
11no" a Girón y al estancamiento 
que él representa. Luis Apostúa , 
en el diario ca tólico <• Ya», inter-
preta que Girón " presta al se1ior 
Arias un respaldo condicionado a 
los aspectos 'duros' o ' fuertes ' de 
su política". En cuanto a su pe-
riódico, que tan fielmente suele 
representar los puntos de vista 
del Ep iscopado, se apresura a edi-
tor ializar y le pregunta a las r uer-
zas ultras: 11eSa crisis de autori-
tl<u/, ¿no es e11 gran parle COl/SI!-
'LEL PI~ 
cue11cia de las dr/ICidtades que en-
melltra el desarrollo democrático 
y, por esto, del deterioro que ex-
perimenta la fiabiltdad de stt rea-
lización ante 1111 país que ha 1/e-
¡,ado a su mayoría de edad y de-
sea esa evolución?" 
e LARO e tá que Girón tiene 
motivos de preocupación. In-
cluso lo que significa la salida de 
«Pueblo •> de su gran amigo Ro-
mero Gómez para pasar a un 
aparente ascenso al frente de la 
Prensa del Movimiento --cargo 
en extremo condicionado, con lo 
que pierde su poderoso raifaro---
no debe haberle hecho mucha 
gracia a Girón de Velasco. La po-
sic ión de Romero Gómez en este 
momento, como cadáver político, 
viene recogido por ese comentario 
reproducido por Carnndell, sobre 
d Jctual estado de b pren a 
" 1 r do11 Emrlro Ronuro le·u,rta-
ra la cabn.u ... 1 
Us imporr.tncia que d cam-
biO de minisr ro . ' el lánguido 
palpitar de l;tS asoct;t iones -.tpc-
nn. Cantarero ' M;tvsunave, e' 
decir, Reformo . ocia( Españolo y 
Proveristns, iguen inlpenérritos 
v c;tsi solitarios-, o el ya oh·i-
dado Fragn, ti ene la rueda de 
prensa de Arias por la Televisión 
-que, por cterro, para destacar 
In importancia de las realidadc 
regionales, fue retr:tsada en Cana-
rias mientras se trnnsmit!n en di -
recto un partido de fútbo l del 
máximo interés regional- del pa 
sudo día 26. 
Algunos periódicos, como ~El 
Alcázar», coincidiendo en esto 
con Girón de Velasco, han emi-
tido un cálido contento. Otros, 
han expresndo algunas reserv:lS , 
tanto en· su exclusión del comu-
nismo y el regionalismo como en 
su llamamiento a democris tianos 
y socialistas. 
Para <<El Norte de Cast ill a», 
" el Preside~tle. en esas declaracio-
nes estuvo muy lejos de la ima-
gen que el país se había hecho de 
él como hombre de apertura, de 
democratizaci611 y de futuro . Por 
otra parle, au11que siempre hábil 
)' expresivo, eludió las respuestas 
co11cretas a las preguntas más dt-
reclas y actuales, como las que se 
le formularon sobre la reforma 
fiscal, el regionalismo o la credi-
bilidad del programa del 12 dt• 
febrero, tras la salida del Gobier-
no de Pío Cabanil/as y Antonio 
Barrera. Por otra parle, a lo lar-
ll 
12 
RO d~ todJs sus m:mi/nt4<JO•us 
rmJslm con "" tn 4SJS npeu~l r•• 
toJr¡ ruanto g '" ~n tomo 41 prrn 
clp10 J~ autmu!aJ· ttanten11111tn 
1'1 dl'l orden nudros Jtf (,r¡b¡~r­
'''' para aplastar tua/qu1a lliltll 
/u subz·t:rru o /am~:a } cott/1111 
dr11 ra /·¡flilfmrntr ( l ti smor 
Anus NdttJrrf' "n ofn•c¡Ó la ()/r,J 
,wchc• naJ,¡ ifll~ put'Jil t O'tu,/c•rar 
S~ como una tluJuÍn poltltt 11 clt• 
lttluro un 1notll n dt• entusrurmo 
por/,, lam1 socral u reahzur o u11.1 
ru;:tÍ•I tfliiLIIICCttle "'' prfl d.: la 
pn/t•ttlbd,Jad Jd H!lema ' Ln 
~:u. ntu a Argl).,., en ~·Afie,), e' 
contundente '1'1 lú rttcdu dt• 
pre11Jt1 teleuw a dt'! l'rt•Jidtn/c' 
dd Gohtnno /tiC' lar~,, por el 
lu•mpn. s~ quedtí mt~r /,u·n enrie/ 
<'11 wan/o al conte•udo ¡· Sil dto 
léctíra Y remM.111do el an.llisJS. 
el barcelonés <• J'cle/eXpres;» 
constatab.J que 't'ft aiRtlltOS me 
dtos poliltcos no ofwales, la rear· 
ctón anlt las mom/t'\11/ctOI/CS del 
selior Ar((JS Nat,arro ha sido la 
pt•rmtmna en el escepticismo· 
lo afmuactÓII presidennal según 
la mm cabe11 en el S1.! /ema lodos 
las Ílq111erdas que acepten las Le-
yes Fundamentales ha stgnificado 
para los políticos de la izquierda 
con que he lenido oporlt1mdad 
de hablar un verdadero conlrasen-
ltdo, ya que, según ellos, 110 exís-
/e ninJ!.tllla Ílquíerda que aceple 
en SI/ lolalidad las Leyes Fundtl· 
1/JCIIiales /al como es/Íin , e inclu-
ro e.,·tsle una derecha liberal que 
se encuentra en parcoda sílua-
dón . A es/e propósito se recuer-
da, sm ir llttÍs lejos, la conferen-
ctn que sólo cuarenta y ocho ho-
ras anles prommcuí Cll el Club 
SiJ!.IO X X 1 don Fra11mco }osé 
Femóndez Ordó!lcz, en la cual 
postulubal sm eufentismo1 tmn re-
forma rons/tt uctonal para postbt-
lilar 1111 futuro pacíftco y progrr-
rit·n " .'\llnquc ]Ui>ll l.t definición 
JI!,\ l.tptd.trt.l l.t de ·11thlon•, 
cu.m,ftl \IIUI.I c.·n prunl'n pl~m.t 
1\1 .:me~ ,ft• /.1 ,Jpc·rlurd, "lti!IO 
du,,l , tttulu t¡llt"' lt.'pllt' en un J.r· 
tiluln ll\<1 t'tlllttlll l.tdiiJ,, e' "1-/ 
hunJ.. ,", 
l ntrct;tntn 1.1 prcn'J 't.' h.1 
convenido en prota <tni,ta. Los 
ecuestroti ~ su,pcn ion~ de pu· 
blicactone , v b cttaciones y pro-
t am1cntO:i a pertodistas C>tjn a 
la orJ n del día. De «:\BC» a 
•wmbll>·16•, de C.,ard;l Herrera 
a Antonio lvorra, la lista aumen-
IJ. Y m;Ís tmponante que la m;J· 
rejada en Prensa del :\lovimiento 
y en • Pueblo» -periódico que 
e taba perdiendo rápidamente li-
rada- han ,;do los cambio' en 
•ABC», otro pcnódico que caía 
en ptcado. Tras el ,¡sombro pro· 
~ucado, no tanto por las declara-
Clone> Jel padre de don Juan Car-
los de Barbón (primero aplazadas, 
luego arrancadas de las páginas, 
v finalmente publicadas en ver-
"ón «suavizada»), sino por el 
golpe de Estado interno que ha 
mand.Jdo a Torcuato Luca de 
l'cna a un puesto honorífico se-
mejante al de Romero Gómez, 
todo parece indicar que el Opus 
Dei quiere volver con fuerza a 
la vida política nacional , ponien-
do fin a marchas forzadas a su 
larga travesía del desierto . 
HA habido noticias sorprenden-
tes y otras que no lo son me-
nos, pero wdas significa t ivas. O 
quizá no. En primer luga r , la di s-
minuc ión notable de las condenas 
del Proceso 1.001, a las que se 
espera que beneficie el indulto 
del que no se deja de hablar; a 
menos , claro, que se quede en 
mini-indulto y no afecte a los 
reincidentes, circunstancia que 
concurre en la mayoría de los 
presos por motivos polfticos. La 
sanción a va rios funcionarios y n 
dos oficia les del Ejército, Júlbez 
) Busquets, publicada por <<Cam-
bio-16» de una fo rma que no ha 
debido de gustar a algunos ener-
¡¡úmenos, que 'e han dedicado a 
amcn;tlilr de muerte a periodistas 
v cjcnuivt" del ·emanano, en 
este momenro suspend ido, y que 
p roycct.l sa lir a la calle con un 
nttmero espcci,¡J tirado a cuarto 
de milltln Jc ejemplares. L.1 sus· 
pensión de ca torle 'lsociuciones 
durante tres me,es, el cierre del 
Club de Amigos de la U 'E CO 
) , qurzá, lo más espectacular, el 
cierre de la Uni,·ersidad de Va-
lladolid, que ha atraído sobre el 
ministro de Educación y Ciencia 
una inquina absolutamente gene-
ralizada, y que ha sido como 
echar gasoliM a la de por sí no 
pequeña hoguera de la conflictivi-
dad estudiantil. Por no hablar de 
¡,, laboral, que rambién está bue-
na. i Si hasta la Lo la Flores ha 
hecho huelga! Y, por si falta ba 
algo, el rema de las bases ameri-
canas en España, cada vez más 
impopulares, provoca irritación, y 
los saharauis, además, parecen 
condenados a padecer los peligros 
de la democracia inorgán ica y el 
de recho a voto, como antes los 
guineanos, y dentro de unas se-
manas, si no hay ninguna impro-
bable «pinochetada» en serio y 
no sólo en plan de rabiosa pa-
taleta, ese Portugal q ue cae al 
lado izquierdo, segú n se mira, al 
Norte . 
E NTRETANTO, y cuando acaba de 
llegar a Madrid el nuevo lega-
do del Cap iwlio de Wáshingron, 
el embajador Wells Stabler, han 
cesado el jefe del Gabinete de 
Prensa de la Dirección General de 
Seguridad, don Ignacio Pajares, 
que tantas notas a la prensa ha te-
nido que di st ribuir en estos últ i-
mos tiempos, y el comisario gene-
ral de Invest igación Social , don 
José Sainz González; lo sus tituid 
don José Piñeiro Gómez , hasta 
ahora jefe superior de Policía de 
Granada. Por otra parte, ha sido 
reelegido como presideme de la 
Confederación Episcopa l el carde-
nal Tarancón, que no hace mu-
cho se quejaba de haber sido 
«mal interpretado, acusado y di-
famado». Y terminemos estas lf. 
neas dedicando un recuerdo al 
huelvono Antonio Ramos Olivei-
ra, de Zalamea la Real, uno de 
los grandes historiadores y perio-
di sta s españoles de nues tro siglo, 
muerto en su exilio mexicano. a 
